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Señores miembros del jurado, en acatamiento al reglamento de grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister con mención en Psicología Educativa, 
presentamos ante ustedes la tesis titulada: ―inteligencia emocional en los estudiantes del VI  ciclo 
de la I.E. Pedro Portillo Silva en Huaura‖. El documento consta de cuatro capítulos en los que 
considera el planteamiento del problema con su formulación respectiva, justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos. Se puede encontrar el marco teórico de soporte 
científico, también comprende el marco metodológico de la investigación, la metodología, la 
población y muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos y también se describe los resultados, que contiene la 
descripción y discusión de los resultados. 
 
Para concluir se presenta las conclusiones y sugerencias obtenidas como producto de 
nuestra investigación. Como también las referencias bibliográficas consultadas para desarrollar 
el trabajo de investigación. 
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El presente trabajo se titula ―Inteligencia Emocional en los  estudiantes de sexto ciclo de 
Institución Educativa Pedro Portillo Silva,  Huaura, 2014‖. 
 
La investigación de tipo descriptiva simple, la población está conformada por 104 
alumnos y la muestra por 80 alumnos de la institución educativa Pedro Portillo Silva de Huaura, 
entre las edades 12 a 14 años. Donde se mide los niveles de inteligencia emocional, considerando 
las dimensiones de: interpersonal,  intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de 
ánimo en general utilizando el inventario emocional de Bar-On y que ha sido adaptado a nuestra 
realidad peruana por  Ugarriza y Pajares.  
El objetivo de estudio es medir la inteligencia emocional y verificar por dimensiones: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en general de los 
estudiantes de sexto ciclo. 
En cuanto a los resultados podemos mencionar que hemos encontrado  un porcentaje 
considerable en el nivel muy bajo y bajo. Estos estudiantes necesitan una orientación  para 
mejorar su inteligencia emocional. 
 
 


















This work is entitled "Emotional Intelligence in Students in sixth cycle of Pedro Portillo Silva 
Educational Institution, Huaura". 
The population is made up of 104 students and the sample is made up of 80 students of Pedro 
Portillo Silva Educational Institution, They are agedbetween 12 and 14 years old. Where the 
levels of emotional intelligence are measured, considering the dimensions such as: interpersonal, 
intrapersonal, adaptability, stress management and general mood emotional using theemotional 
inventory of Bar-On and it has been adapted to our Peruvian reality by Ugarriza and Pajares. 
The aim of the study is to measure the emotional intelligence and to verify it by dimensions such 
as: intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management and general mood of students in 
sixth cycle. 
In relation to the results we can mention that we have found a considerable percentage in the 
very low and low level. These students need guidance to improve their emotional intelligence. 
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